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1 Cet article revient en détail sur les activités d’une figure centrale de l’histoire d’Ispahan à
la fin de l’époque qājār mais encore méconnue, Ḥājj  Moḥammad Ḥoseyn Kāzerūnī  (m.
1351/1931-2). Ce dernier est surtout célèbre pour avoir fondé la Šerkat Eslāmiyyeh le 26
šavvāl 1316/février-mars 1899, qui marque les fondements de la quête d’autosuffisance
économique  en  Iran.  Mais  les  activités  de  Ḥājj  Moḥammad  Ḥoseyn  Kāzerūnī  furent
multiples et ce dernier joua par ailleurs un rôle clef dans la fondation des anjoman de
commerçants (tojjār) de la ville comme dans la fondation de la banque nationale. L’A.
insiste sur l’appui de plusieurs ‘olamā influents sur ses projets et  sur les échos qu’ils
suscitèrent dans le journal Ḥabl al-matīn.
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